





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ（85） Com6die Frangaise：B6r6nice　de　Racine［Deux disques　PATHE　DTX　240
　　～241］
（86）　Le　Hir：op。　cit．　p．194．
（87）詩句の内部において，母音に直接続く［e］の音節の存在は，作詩法によって禁止
　　されているので，ありえないことである。
（88）　Daniel　Delas　et　Jacgues　Filliolet：Linguistique　et　po6tique［Paris，　Larous－
　　se，1973］　p．134．
（89）　P．Guiraud：Langage　et　versification　d’aprδs　l’ceuvre　de　1）aut　Vα16ry　［paris，
一391一
　　フランス語詩句のリズムについての歴史的考察（杉山）
　　　Klincksieck，1953］p，57．
（90）　Cf．　Le　vers　franζais　au　20e　3∫2‘1θ［Paris，　Klincksick，1967］p．116～122．
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